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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจํานวน 197 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานวิชาการและครูผู้ปฎิบัติการสอน รวมทั้งส้ิน 591 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ  
วิเคราะห์หาความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา่  1) องค์ประกอบของการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
(2) การพัฒนาและบริหารหลักสูตร (3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ (5) 
ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียนที่ได้วิเคราะห์องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ล้วนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  นอกจากน้ีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษายังมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ผ่านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่ามีความเหมาะสมกับบริบท เป็นไปได้ในการนําไปใช้ 
มีความถูกต้องเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชนต่อการนําไปพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
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A Model of Private Vocational Education Administration for ASEAN Community 
 
Khajornsak  Intarasopa1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to determine; the components of private vocational 
education administration for ASEAN community, and the model of private vocational education 
administration for ASEAN community. The sample consisted of 197 private vocational colleges. The 
respondents were administrator, head of academic affairs, and teachers, of private vocational college 
totally of 591 respondents. The research instrument were 1) semi-structured interview, 2) opinionnaire, 
3) questionnaire for checking and confirming of private vocational education administration for ASEAN 
community. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis. The research findings revealed 
that: 1) The components of private vocational education administration of ASEAN community 
composed of 5 components; (1) educational administration development, (2) curriculum development 
and management, (3) learning organization, (4) participate enhancing and (5) student graduation relevant 
to market’s needed. 2) The model of private vocational education administration for ASEAN community 
was well fitted with the empirical data as follow; educational administration development, curriculum 
development and management, learning organization, participate enhancing had direct effected to 
student graduation relevant to market’s need. In addition, educational administration development had 
indirect effected to student graduation relevant to market’s need through curriculum development and 
management, learning organization and participate enhancing. 3) The model of private vocational 
education administration for ASEAN community was suitable for college context, possibility for 
implementation, accuracy of conceptual frameworks and useful for college development.  
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(Education Hub) ได้อย่างมั่นคง 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2   เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 
3.  ขอบเขตงานวิจัย 
3.1  ประชากร 
3.1.1   การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนประชากรในขั้นนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวนทั้งส้ิน 15 คน 
3.1.2   การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนประชากรในข้ันนี้พิจารณาจาก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 453 แห่ง 
3.1.3   การวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการวิจัยโดย
การสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชากรในขั้นนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวนทั้งส้ิน 9 คน 
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3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1   การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนกลุ่มตัวอย่างในขั้นน้ี เลือกโดยวิธี
เจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 15 คน 




แกน (Krejcie and Morgan) ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ได้
ตัวอย่างจํานวนทั้งส้ิน 210 แห่ง เลือกตัวอย่างดว้ยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi stage 
sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(stratified random sampling) และกําหนดผู้ให้ข้อมูล
แห่งละ 3 คน คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
ครูผู้สอนรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 630 คน    
3.2.3   การวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการวิจัยโดย
การสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่างในขั้นนี้ เลือกโดยวิธีเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กําหนดจํานวน 9 คน 
 
4. วิธีดําเนินการวจิัย 




ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ 













ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 













สอดคล้อง IOC ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
โดยผู้ เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และปรับปรุงตาม
คําแนะนํา และนําเครื่องมือการวิจัยมาทดลองใช้ (try 
out) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 10 แห่งๆ ละ 3 คน คือ ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
มาวิ เคราะห์หาค่าความเ ช่ือมั่ น ( reliability) ของ
เครื่องมือการวิจัยโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach [1] ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.992 และจึง
นําเครื่องมือการวิจัยที่จัดทําสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับ
หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นตัวอย่าง จํานวน 210 แห่ง รวบรวม
นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบเพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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5.  ผลการวิจัย 
5.1  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
5.1.1  องค์ประกอบที ่1 “การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน                   
13 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 
loading) อยู่ระหว่าง 0.602-0.885 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 62.252 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ได้ร้อยละ 42.062 ประกอบด้วย 1) กําหนดวิสัยทัศน์ให้
เป็นหน่ึงในผู้นําระดับโลกทางด้านการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรม  2) สร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์ที่ดีของ
วิ ทยา ลัยอา ชี ว ศึกษาเอกชน  3)พัฒนาศั กยภาพ
สถานศึกษาโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ  4) 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อลดช่องว่างและฐานะทาง
สังคม ตลอดจนการสร้างความเสมอภาคในสังคม  5) จัด
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อกําหนดมาตรฐานด้านภาษาของ
ผู้จบอาชีวศึกษา 6) สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ












สามารถประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้              
11) มีการกําหนด ภารกิจ เป้าหมายและวิธีดําเนินการ
ของวิทยาลัยที่ชัดเจน 12) สร้างค่านิยมและคุณค่าร่วม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ 13) สร้างความ
ตระหนัก ให้ความสําคัญและยอมรับในการร่วมมือกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และผู้จ้างงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและทักษะผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
5.1.2 องค์ประกอบที่ 2 “การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 12 
ตั ว แปร  ห ลั งหมุ นแกนมี ค่ าน้ํ า หนั ก ตั ว แปร ใน
องค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.610 - 
0.820 มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 7.396 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนท้ังหมดได้ร้อยละ 4.997 ประกอบด้วย 
1) พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 2) พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติที่
ได้มาตรฐานระดับสากล  3) จําลองและสร้างผลงานของ
นักศึกษาอาชีวะให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 4) สนับสนุนให้ผู้เรียนจบ ปวช. สามารถเรียนต่อ
ในระดับ ปวส. ในระบบทวิภาคี 5) จัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของอาเซียน 6) จัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักสร้างทักษะฝีมือทางวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์
และจิตวิญญาณที่แท้จริงต่ออาชีพ  (Hand-on, Minds-
on, Heart-on) 7) มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน 8) พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                
9) จัดหลักสูตรให้มีความใกล้เคียงกับประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน 10)  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและมีการเสริมแรง




5.1.3  องค์ประกอบท่ี 3  “การสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัว
แปร มี ค่าน้ํ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 
loading) อยู่ระหว่าง 0.632-0.760 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 5.810  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ 
ร้อยละ 3.925 ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 2) พัฒนาศักยภาพ
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5.  ผลการวิจัย 
5.1  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
5.1.1  องค์ประกอบที ่1 “การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน                   
13 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 
loading) อยู่ระหว่าง 0.602-0.885 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 62.252 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ได้ร้อยละ 42.062 ประกอบด้วย 1) กําหนดวิสัยทัศน์ให้
เป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกทางด้านการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรม  2) สร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์ที่ดีของ
วิ ทยา ลัยอาชี ว ศึ กษาเอกชน  3)พัฒนาศั กยภาพ
สถานศึกษาโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ  4) 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อลดช่องว่างและฐานะทาง
สังคม ตลอดจนการสร้างความเสมอภาคในสังคม  5) จัด
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อกําหนดมาตรฐานด้านภาษาของ
ผู้จบอาชีวศึกษา 6) สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ












สามารถประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้              
11) มีการกําหนด ภารกิจ เป้าหมายและวิธีดําเนินการ
ของวิทยาลัยที่ชัดเจน 12) สร้างค่านิยมและคุณค่าร่วม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ 13) สร้างความ
ตระหนัก ให้ความสําคัญและยอมรับในการร่วมมือกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และผู้จ้างงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและทักษะผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
5.1.2 องค์ประกอบที่ 2 “การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 12 
ตั ว แปร  ห ลั งห มุ นแกน มี ค่ าน้ํ า หนั ก ตั ว แปร ใน
องค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.610 - 
0.820 มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 7.396 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนท้ังหมดได้ร้อยละ 4.997 ประกอบด้วย 
1) พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 2) พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติที่
ได้มาตรฐานระดับสากล  3) จําลองและสร้างผลงานของ
นักศึกษาอาชีวะให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 4) สนับสนุนให้ผู้เรียนจบ ปวช. สามารถเรียนต่อ
ในระดับ ปวส. ในระบบทวิภาคี 5) จัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของอาเซียน 6) จัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักสร้างทักษะฝีมือทางวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์
และจิตวิญญาณที่แท้จริงต่ออาชีพ  (Hand-on, Minds-
on, Heart-on) 7) มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน 8) พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง                
9) จัดหลักสูตรให้มีความใกล้เคียงกับประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน 10)  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและมีการเสริมแรง




5.1.3  องค์ประกอบท่ี 3  “การสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัว
แปร มี ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 
loading) อยู่ระหว่าง 0.632-0.760 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 5.810  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ 








อาเซียนศึกษาแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปและ 5)  
ส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของชุมชน 
5.1.4 องค์ประกอบที่ 4 “ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน” อธิบายด้วยตัวแปร
สําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.632 - 
0.760 มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 4.149 สามารถอธิบาย







5.1.5 องค์ประกอบท่ี 5 “ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน          
4 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 
loading) อยู่ระหว่าง 0.625 - 0.703 มีค่าไอเกนสูงสุด
เท่ากับ 3.871 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้
ร้อยละ 2.615 ประกอบด้วย 1) ดําเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่




แก่ผู้เรียน และ 4) ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 


















chi-square = 28.295, df = 1, p-value = 0.00000, 












จัดการศึกษา (Factors 1) องค์ประกอบการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (Factors 2) องค์ประกอบการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Factors 3) องค์ประกอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Factors 4) 
ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการผลิตบัณฑิต
ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Factors 5) 
นอกจากน้ีองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา (Factors 1) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
องค์ประกอบการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Factors 5) ผ่านองค์ประกอบการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร (Factors 2) องค์ประกอบ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Factors 3) และ
องค์ประกอบส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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0.365 – 0.651 ซึ่งสัมพันธ์กันในเชิงบวกทุกด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมการแสดงความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) 
และเส้นทางของอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) 
อธิบายได้ดังนี้  
อิทธิพลทางตรง (direct effect) มีสมการดังนี้ 
Factors 5 = 0.51 Factors 2+0.29 Factors 3 
+0.06 Factors  4 +e1 =0.99      (1) 
Factors  2 = 0.78 Factors 1 + e2  = 0.78      (2) 
Factors  3 = 0.71 Factors  1 + e3   = 0.17  (3) 
Factors  4 = 0.43 Factors  1 + e4  = 0.43  (4) 
อิทธิพลทางตรงรวมทั้งหมด (Total direct effect)   
= 0.99+0.78+0.17+0.43 = 2.37  
อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) คือเส้นทาง
ต่อไปนี้ 
เส้นทางที่1  Factors 1Factors 2Factors 5  
= 0.78x0.51 = 0.398 
เส้นทางที่2  Factors 1 Factors  3 Factors  
5   = 0.71x0.29 = 0.206 
เส้นทางที่ 3  Factors  1Factors  4Factors  
5    = 0.43x0.06 = 0.026 
อิทธิพลทางออ้มรวมทัง้หมด (Total indirect 
effect)  ของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม                
มีผลลัพธ์ ดังนี ้




จํานวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและ
รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 1 รูปแบบ ว่ามีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกรายการ 
 
6.  การอภิปรายผล 
ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลโดย
แยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 
6.1   องค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การพัฒนาการ








กระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 












การศึกษา (2558-2564) มีหลักการแนวคิดที่สําคัญดังนี้ 
1) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดประโยชน์ประชาชน
เป็นสําคัญ  2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ มีแผนเป้าหมาย ระบบ
ติดตาม ตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม 3) ประสิทธิภาพลด
ต้นทุนและคุ้มค่า 4) มุ่งคุณภาพระดับสากล ปรับปรุงการ






ประกอบการ  ด้านผู้ปกครองและนักศึกษา สอดคล้องกับ 
ประยุทธ [4] กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรทวิภาคีด้าน
บริบท จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม
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การสนับสนุนจากผู้บริหาร สอดคล้องกับอนันท์ [5] 

















ด้วยสมการโครงสร้างรวม 4 สมการคือ การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา (Factors  1) การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (Factors 2) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Factors 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(Factors 4)ส่วนตัวแปรตามคือ ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (Factors  5) ค่าสัมประสิทธิ์















6.3   การยืนยันรูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยและ
รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 1 รูปแบบ ว่ามีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
7.  ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
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7.2.4  การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการอาชีว 
ศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการให้ 
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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